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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di PT. Indomuda Satria Internusa, sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa konstruksi, pertambangan batubara, pengembangan tenaga listrik, dan jasa 
pengeboran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
Kompetensi Pribadi dan Faktor – Faktor Individual, Role Challenges of Ethics Officer, serta 
dampaknya pada Efektivitas Kinerja Ethics Officer. Ethics Officer di PT. Indomuda Satria 
Internusa digunakan sebagai objek penelitian. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner 
kepada responden dengan menggunakan time horizon cross sectional. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan Path Analysis sebagai metode analisis. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kompetensi Pribadi dan Faktor – Faktor 
Individual memberikan pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Role Challenges Of 
Ethics Officer, walaupun secara individu Faktor – Faktor Individual tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan. Kemudian, Kompetensi Pribadi, Faktor – Faktor Individual, dan Role 
Challenges Of Ethics Officer pada PT. Indomuda Satria Internusa diketahui memberikan 
pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Efektivitas Kinerja Ethics Officer. Sehingga, 
untuk dapat mewujudkan kinerja efektif dari ethics officer tidak cukup bila hanya didukung 
dengan keterampilan invididu yang tinggi saja, tetapi keterampilan tersebut  juga harus 
didukung dengan moral yang ada didalamdiri ethics officer tersebut dan pemahaman yang 
mendalam tentang visi, misi, etika, dan pertauran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. (AP) 
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